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表 1　国定読本における書簡文　課数
二期読本 三期読本
口語体 6 16
候　体 10 6
　計 15 23
注：旅信書簡文含む　
(4)165
表 2　三期読本の口語体書簡文
タイトル 用　　途 常体／敬体　 二期読本での相当課　斜体：候体書簡文
四巻 第十三課 ゑはがき 社交 挨拶 敬体 五巻　 第二十一課 はがき（文中書簡）
五巻 第二十一課 水見舞 社交 災害見舞い 敬体 九巻　 第二十一課 水害見舞の文
六巻 第十一課 入營した兄から 社交 挨拶（近況報告） 常体 十巻　 第十六課 兵營內の生活
六巻 第二十六課 伊勢參宮　一 社交 挨拶（近況報告） 敬体 六巻　 第十二課 京都からの手紙
七巻 第四課 潮干狩（文中書簡）
社交 
挨拶（近況報告） 敬体
七巻　 第二十課 桃をおくる手紙
八巻　 第四課 寫眞をおくる手紙
七巻 第二十六課 注文　二 実務 注文とその返信 敬体 九巻　 第五課 註文狀
八巻 第十二課 手紙 実務 依頼 敬体 八巻　 第十九課 手紙
八巻 第二十七課 人を招く手紙 実務 勧誘 敬体
十巻　 第二十五課 講話會の案內文
十一巻 第十五課 招待狀
九巻 第十二課 弟から兄へ 社交 挨拶（近況報告） 敬体 九巻　 第十三課
旅行先の父に送る手
紙
表 3　三期読本の候体書簡文
提 出 課 タイトル 用　　途 二期読本での相当課
九巻　 第二十三課
手紙　一 社交 挨拶（感謝） なし
手紙　二、三 実務 勧誘
十巻　 第二十五課 講話會の案內文
十一巻 第十五課 招待狀
九巻　 第二十四課 水兵の母（文中書簡） 実務 叱咤 九巻　 第七課
水兵の母
（文中書簡）
十巻　 第二十課
手紙　一 社交 挨拶（出産祝い）
なし
手紙　二 社交 挨拶（悔やみ）
十一巻 第十課 手紙 社交 見舞いとその返信 なし
十二課 第二十四課 舊師に呈す 社交 近況報告 なし
表 4　三期読本の旅信書簡文
提 出 課 タイトル 口語体／候体
六巻　 第二十六課 伊勢參宮　二 口語常体
七巻　 第十二課 大連だより 口語敬体 
八巻　 第十八課 アメリカ便り 口語敬体 
九巻　 第二課 トラック島便り 口語敬体
十巻　 第四課 馬市見物 口語敬体
十巻　 第十三課 京城の友から 口語敬体
十一巻 第二十三課 南米より（父の通信） 候体
十二巻 第八課 ヨーロッパの旅 口語敬体
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